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Мета роботи.  Провести  анатомо-морфологічне  дослідження  надземної 
частини пахучки звичайної (Сlinopodium vulgare L.) з родини Глухокропивові 
( Lamiaceae Martinov) та встановити її діагностичні ознаки.
Матеріали і методи.  Препарати  для  мікроскопічного  дослідження 





документацію  «Трави»  ДФУ.  Підготовлені  для  аналізу  фрагменти  трави 
поміщали  на  скляну  пластину  або  предметні  скельця,  ретельно  їх 
розправляли і розглядали спочатку неозброєним оком, а потім з допомогою 
лупи  (10х)  та мікроскопа «Біомед 6»  (10х, 40х, 100х). Використовували не 
менше 15 зразків кожної серії трави рослини, заготовлених у двох областях 
України – Львівській та Івано-Франківській.
Результати й обговорення.  На  основі  проведеного  морфолого-
анатомічного дослідження фрагментів листків, стебел та квіток Сlinopodium 
vulgare встановлено  наявність  специфічних  трихом  епідерми,  особливості 
локалізації  ефірних  олій  та  характерні  ознаки  поперечних  зрізів  стебел  і 
листків  та  забарвлення  віночка  квіток.  Діагностичними  мікроскопічними 
ознаками трави рослини можна вважати трихоми епідерми, які представлені 
простими дво- і триклітинними волосками, а також залозистими волосками, 
що  мають  двоклітинну  головку;  присутні  також  ефіроолійні  залозки. 
Характерною ознакою є те, що по краю листкової пластинки зустрічаються 
прості  одно-  та  двоклітинні  волоски.  Листок  рослини  амфістоматичного 
типу;  клітини  нижньої  епідерми  мають  дещо менші  розміри,  ніж  верхньої; 
продихи  у  верхній  епідермі  зустрічаються  поодиноко,  тоді  як  у  нижній  – 
значно.  Ефіроолійні  залозки  зосереджені  переважно  у  нижній  епідермі 
листка.  Стебло  рослини  пряме,  короткоопушене,  чотиригранне.  Листки 
дрібні, яйцеподібні або видовжено-яйцеподібні, завдовжки 2–5 см, по краю 
дрібнорубчасто-пильчасті, волохато-волосисті від опушення, знизу – світло-
зелені;  листорозміщення  супротивне.  Листки,  стебла  і  генеративні  органи 
густо  вкриті  волосками  і  характерними  ефіроолійними  залозками.  Квітки 
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неправильні,  дрібні,  щетиноподібно-лінійні,  з  густовійчастими  приквітками, 
в  15–40-квіткових  кільцях,  що  утворюють  півкулясті  суцвіття.  Чашечка 
трубчаста, з багатьма жилками, густо опушена, з шилоподібними зубцями. 
Віночок  двогубий,  різних  відтінків  фіолетово-пурпурового  кольору,  до 
15 мм  завдовжки,  удвічі  довший,  ніж  чашечка. Забарвлення віночка  квіток 
при  зростанні  рослини  у  Львівській  обл.  варіює  від  світло-пурпурового  до 













ній  та  офіційній  медицині  має  багатовікову  тради-




ровини  проводиться  недостатньою  мірою  [2–10, 
16–20]. 
Хоча цілющі властивості певних лікарських рослин 
родини  Глухокропивові  є  загальновизнаними,  ви-
вченню  анатомічних  і  морфологічних  особливостей 
окремих рослин різних родів у межах родини прово-
дились ще однобоко і неповно. На території України 









надземну  частину  пахучки  звичайної.  За  даними 
В. Петков та Mathey N. [6, 12], пахучка звичайна має 
виражену  заспокійливу,  спазмолітичну  і  жовчогінну 
дію. Ці ж автори зазначають сприятливий вплив цієї 
рослини при ряді функціональних порушень травної 
системи,  зокрема,  використання  рослини  підвищує 
апетит, покращує травлення, частково усуває метео-
ризм. Пахучка звичайна проявляє заспокійливу дію, 




лікування  неврозів  та  клімактеричних  розладів.  У 
Болгарії, за даними В. Петкова [6], пахучку звичайну 
використовують при порушеннях кишково-шлунково-
го  тракту,  дихальної  системи,  сечостатевої  і  т.  п.  У 
ряді  зарубіжних країн фармакогностичні досліджен-
ня роду Clinopodium L. довели наявність у представ-














пахучки  звичайної  містить  значну  кількість  ефірних 
олій,  флавоноїдів,  вітамінів,  мінеральні  речовини 





C. vulgare, C. umbrosum и C. chinense.  Головними 
компонентами ефірної олії C. vulgare (надземна час-




пенових  сапонінових  олеананового  типу  видів  роду 
Clinopodium  пов’язаних  з  їхньою біологічною актив-
ністю; на сьогодні відомо близько 60 сполук цієї гру-
пи, які присутні у C. chinense, C. vulgare, C. gracile, 




















танням  загальноприйнятих  методів,  а  також  гістохі-
мічних реакцій [2]. Порівняння зразків вегетативних і 
генеративних  органів  проводили  на  сировині,  яка 
була зібрана у фазу цвітіння в літній період 2017 року.
Результати й обговорення. Рослина поширена на 











то-пильчасті,  волохато-волосисті,  знизу  –  світло-зе-
лені; листорозміщення супротивне. Листки, стебла  і 
генеративні  органи  густо  вкриті  волосками  і  харак-
терними  ефіроолійними  залозками.  Квітки  непра-
вильні  (віночок двогубий), дрібні, щетиноподібно-лі-
нійні, з густовійчастими приквітками, в 15–40-квітко-





коротка,  дволопатева,  а  нижня  –  трилопатева.  Ан-
дроцей двосильний, складається з чотирьох тичинок, 






тиригранна,  оскільки  даний  представник  належить 
до родини Глухокропивних. Наявні специфічні ребер-
ні виступи, які заповнені кутовою коленхімою (рис. 2).










ла  вона  частково  заміщена  виповнюючою  паренхі-
мою.  Під  епідермою  стебла  розташована  первинна 
кора, у склад якої входять коленхіма і склеренхіма. У 
зоні між ребрами є 2–4 шари пластинчастої, а по реб-
рах  до  6 шарів  кутової  коленхіми. Ендодерма  пред-
ставлена округлими паренхімними клітинами.
Під  первинною  корою  розміщений  центральний 
циліндр,  який  починається  перициклом,  що  пред-
ставлений  тяжами  склеренхіми  і  розташований  на-
шаруваннями по 5–6 клітин. Провідна система пред-
ставлена ксилемою і флоемою. На периферії флое-


















лосками  (рис.  4),  залозистими  волосками  з  двоклі-
тинною головкою (рис. 3). Суттєвої різниці між дослі-
джуваними зразками з різних областей немає.
Листки.  Листкова  пластинка  амфістоматичного 





























тий  мезофіл  −  орієнтований  до  нижньої  сторони 
листкової  пластинки.  Ксилема  у  провідному  пучку 
обернена до верхньої частини листка, флоема – до 










зисті  волоски  з  одноклітинною ніжкою  та  овальною 
одноклітинною  головкою.  У  нижній  частині  листка 





Квітка.  Розглядаючи морфологічні  ознаки  квітки, 
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ва.  Забарвлення  віночка  квіток  у Львівській  області 




Епідерма  лопатей  чашечки  квітки  складається  з 








Судану  III,  під  дією  якого  вони  забарвлювалися  у 






Таким  чином,  крім  типових  морфолого-анатоміч-
них  ознак,  характерних  для  представників  родини 
Глухокропивові в цілому  [18, 19]: чотиригранне сте-
бло,  двогубий  віночок  квітки,  тип  трихом  і  продихів 
епідерми  тощо,  встановлено  ряд  специфічних  рис, 
притаманних  лише  досліджному  виду  Clinopodium 
vulgare.
а б
Рис. 7. Варіації кольору віночка квітки Сlinopodium vulgare: а) пурпурово-фіолетовий (Івано-Фарнківська обл.); 
б) світло-пурпуровий (Львівська обл.)
Висновки. Досліджено характерні морфологіч-
ні  та  анатомічні  діагностичні  ознаки  листків,  сте-
бел та квіток пахучки звичайної з родини Глухокро-
пивові.
1.  Трихоми  епідермісу  трави  пахучки  звичайної 
представлені простими дво-, триклітинними волоска-
ми,  залозистими  волосками  з  двоклітинною  голо-





ній  епідермі  продихи  зустрічаються  поодиноко,  у 
нижній – значно на одиницю площі. Ефіроолійні за-
лозки  зосереджені  переважно  у  нижній  епідермі 
листка.
3. Стебло рослини пряме, чотиригранне, коротко-
опушене  простими  трихомами  і  ефіроолійними  за-
лозками, типовими для родини Глухокропивові. Три-
хоми  представлені  переважно  простими дво-  і  три-










танням  Судану  III  найбільше  накопичення  ефірних 
олій  зафіксовано  у  ефіроолійних  залозках  нижньої 
епідерми листка.
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МORPHOLOGICAL AND ANATOMICAL INVESTIGATIONS OF AERIAL PART BASIL (CLINOPODIUM 
VULGARE L., LAMIACEAE MARTINOV)
O. M. Mykytyuk1,2, R. T. Konechna2, O. V. Shved2, V. G. Cherevtsova2, H. P. Nykytiuk3, A. S. Krvavych2, 
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The aim of the work. To provide the morphological and anatomical investigations of aerial part of wild basil (Clinopodium 
vulgare L.) from the Lamiaceae Martinov family аnd to reveal its diagnostic features.







were  studied  in at  least  15  samples of  each series of  plant  collected  in  two  regions of Ukraine  (Lviv and  Ivano-
Frankivsk districts).

















Androecium consist of 4 filaments which is located on the corolla pipe. A qualitative reaction with Sudan III to the 
content of essential oil has been carried out.The highest concentration of essential oil was on the lower side of 
leaf.
Conclusions. Morphological  and  anatomical  diagnostic  features  of  leaves,  stems  and  flowers  of Clinopodium 
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПАХУЧКИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ (CLINOPODIUM VULGARE L., LAMIACEAE MARTINOV)
О. М. Микитюк1,2, Р. Т. Конечна2, О. В. Швед2, В. Г. Червецова2, А. С. Крвавич2, Г. П. Никитюк3, 
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Цель работы.  Провести  анатомо-морфологическое  исследование  надземной  части  пахучки  обыкновенной 
(Сlinopodium vulgare L.) из семейства Яснотковые (Lamiaceae Martinov) и установить ее диагностические признаки.




анализа  пользовались  действующей  нормативной  документацией  «Травы»  Государственной  Фармакопеи 





листьев,  стеблей  и  цветков  Сlinopodium vulgare  установлено  наличие  специфических  трихом,  особенности 
локализации эфирных масел и характерные признаки поперечных срезов стеблей и листьев. Диагностическими 
микроскопическими  признаками  травы  растения  можно  считать  трихомы  эпидермы,  которые  представлены 
простыми  дву-  и  триклеточными  волосками,  а  также  железистыми  волосками,  которые  имеют  двуклеточного 
головку;  присутствуют  также  эфиромасличные  железки.  Характерным  признаком  является  то,  что  по  краю 
листовой  пластинки  встречаются  простые  одно-  и  двуклеточные  волоски.  Лист  растения  амфистоматичного 
типа;  клетки  нижней  эпидермиса  имеют  несколько  меньшие  размеры,  чем  клетки  верхней;  устьица  в  верхнем 
эпидермисе встречаются одиночно, в то время как в нижнем − в значительном количестве на единицу площади. 
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